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Señores miembros del Jurado Calificador 
Presento la tesis titulada: “Programa de estrategias comunicativas en la 
producción de textos en los niños de la I.E.I. “Luis Felipe de las Casas Grieve”-
Santiago de Surco- 2010”, con la finalidad de determinar la eficacia de la 
aplicación del programa de estrategias comunicativas en la mejora de la 
producción de textos en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial. En 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César  
Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación. 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema. En el segundo capítulo se presenta el 
marco teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en 
estudio. En el tercer capítulo se muestra como se ha desarrollado la metodología 
de la investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis 
de resultados, finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se 
llegó luego del análisis de las variables del estudio, señalando así mismo las  
referencias bibliográficas utilizadas y los anexos pertinentes. 
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RESUMEN   
 
En la investigación titulada “Programa de estrategias comunicativas en la 
producción de textos en los niños de la I.E.I. “Luis Felipe de las Casas Grieve”-
Santiago de Surco- 2010”,  el objetivo general de la investigación fue determinar la 
eficacia de la aplicación del programa de estrategias comunicativas en la mejora 
de la producción de textos en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial. 
El  tipo de investigación fue aplicada, el nivel de investigación fue explicativo y el 
diseño de la investigación fue experimental, específicamente pre experimental y 
con enfoque cuantitativo. La muestra de tipo intencional estuvo compuesta por 50 
estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 593 “Luis Felipe de las Casas 
Grieve”. Se utilizó la técnica de la observación y el instrumento de recolección de 
datos fue la lista de cotejo aplicado a los estudiantes. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó técnica de Kuder Richardson. 
Se obtuvieron en comparación de resultados entre el pre test y el post test, con  la 
prueba de hipótesis por W Wilcoxon  donde  p = 0.000 lo que es menor al nivel de 
significación α = 0.05, lo que nos permite esta comparación aceptar la hipótesis y 
concluir que la aplicación del programa de estrategias comunicativas es eficaz en 
la mejora  de la producción de textos  en los niños y niñas  de 5 años de la I.E.I. 
Nº 593  “Luis Felipe de las Casas Grieve” 
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ABSTRACT       
 
Titled research "Program of communication strategies in the production of texts in 
the children of the I.E.I."Luis Felipe de las Casas Grieve"- Santiago de Surco-
2010", the overall objective of the research was to determine the effectiveness of 
the implementation of the program of communication strategies on the 
improvement of the production of texts in children of 5 years of the initial level. 
The type of investigation is applied, the level of research is descriptive and 
research design is experimental pre and approach is quantitative. The sample is 
intentional type composed of 50 students of the Educational Institution Initial Nº 
593 “Luis Felipe de las Casas Grieve". The technique that I use is the observation 
and data collection instrument was the list of matching applied to students. Expert 
opinion was used to the validity of instruments and Kuder Richardson technique 
was used for the reliability of the instrument. 
Were obtained by comparison of results between the pre test and post test, test of 
hypotheses by Wilcoxon W where p = 0.000, which is less than the significance 
level α = 0.05, which allows this comparison accept the hypothesis and conclude 
that the implementation of the program of communication strategies is effective in 
improving the production of texts in children of 5 years of I.E.I. No. 593 "Luis 
"Felipe de las Casas Grieve" 
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La investigación titulada  “Programa de estrategias comunicativas en la 
producción de textos en los niños de la I.E.I. “Luis Felipe de las Casas Grieve”-
Santiago de Surco- 2010”, fue desarrollada en razón de contribuir en el 
mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la producción de textos 
de los niños de educación  inicial. 
En vista de la precaria situación en que se encuentra la enseñanza de la lengua 
escrita a nivel Latinoamericano y a nivel Nacional, la cual se aprecia a partir de los 
resultados obtenidos de los diagnósticos realizados por instituciones educativas 
reconocidas, se llega a la conclusión de que se desconocen los patrones y 
comportamiento en la producción escrita de los niños. 
Del mismo modo de acuerdo a los resultados obtenidos en la  Evaluación 
Nacional del Rendimiento Estudiantil  UCM 2004 de la prueba de producción de 
textos en niños del segundo grado de primaria, concluye que: lo esperable en 
segundo grado es que los estudiantes sean todos alfabéticos, que puedan leer y 
producir textos de manera comprensiva, todavía se cuenta con  un 19% de niños 
que aún no ha adquirido el código de manera cabal. 
Sobre la situación de la escritura se conoce muy poco de las estrategias 
didácticas que siguen los profesores para enseñar la expresión escrita, se dedica 
poco tiempo a la realización de actividades de escritura referidas a nivel textual, la 
composición de textos es muy escasa (construir su propio texto), las tareas 
escolares reducen la escritura a aspectos formales, el maestro es el destinatario 
de los textos que escriben los estudiantes; la limitada atención que se le presta 
para la  producción de textos, dichos factores no permiten el desarrollo de  
habilidades comunicativas en el niño, sumándose a ello  la insuficiente variedad 
de materiales didácticos y la situación socio- económica y cultural de las familias 
de éstos  niños y niñas. 
Dado que la producción de textos en la I.E.I. N0 593  “Luis Felipe de las Casas 
Grieve” se constituye como un problema latente en los niños y niñas de 5 años, no 
realizando dibujos figurativos ni empleando  trazos, grafismos u otras formas 
convencionales de escritura de manera libre y espontánea propias de su edad, las 
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cuales limitan el desarrollo de la producción de textos en los niños; donde para 
poder desarrollar eficazmente el proceso de enseñanza aprendizaje y para 
mejorar esta situación es necesario la aplicación de estrategias comunicativas. 
Es en esta realidad en la que se decidió realizar el estudio, tomándose como 
población de investigación a los 50 niños y niñas que cursaban las secciones de 5 
años de la Institución Educativa elegida, los mismos que conforman la muestra. 
El estudio realizado, que constituye una tesis para optar el grado de Magíster, de 
acuerdo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo ha sido organizado en cuatro capítulos.  
El primer capítulo está referido al Problema de investigación, donde se hace 
referencia a la aplicación de estrategias comunicativas, así como, al desarrollo de 
habilidades para la expresión escrita que tiene la población de niños y niñas a 
estudiar; a partir de lo cual se plantea el problema a investigar, el que consiste en 
determinar  la eficacia de la aplicación del programa de estrategias comunicativas  
en la mejora de la producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 
El marco teórico, que conforma el segundo capítulo, considera en su estructura 
las concepciones, bases y factores asociados a las estrategias comunicativas y la 
producción de textos;  
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta  el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: programa de 
estrategias comunicativas y la producción de textos; así mismo se presenta la 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y sus análisis, lo cual permitió 
determinar la eficacia de la aplicación del programa de  estrategias comunicativas 
en la mejora de la producción de textos en la muestra estudiada.   
 
